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BECKER, Aimé, Claudel et S. Augustin. Une 
parenté spirituelle. Un volume broché (22 X 
14 cm) de 271 pages. Coll. «Le Sycomore», 
13. Paris, Éditions P. Lethielleux, 1984. 
BERNARD, Charles André, Théologie affective. Un 
volume broché (21.5 X 13.5 cm) de 462 pages. 
Coll. « Cogitatio Fidei », 127. Paris, Éditions 
du Cerf, 1984. 
BRUN, Jean, L'homme et le langage. Un volume 
broché (21.5 X 14.5 cm) de 254 pages. Paris, 
P.U.F., 1985. 
CALVEZ, Jean-Yves, La politique et Dieu. Un 
volume broché (19.5 X 13.5 cm) de 119 pages. 
Coll. « Essais ». Paris, Les Éditions du Cerf, 
1985. 
CHALMEL, Patrick, Biologie actuelle et philosophie 
thomiste. Essai de philosophie. Préface de 
Pierre-Paul GRASSE. Un volume broché (22 X 
15 cm) de 326 pages. Paris, Téqui, 1984. 
CHENU, Marie-Dominique, Une école de théologie: 
le Saulchoir. Avec les études de G. ALBERIGO, 
E. FOUILLOUX, J. LADRIÈRE et J.P. JOSSUA. 
Préface de René REMOND. Un volume broché 
(23.5 X 14.5 cm) de 178 pages. Coll. «Théo-
logies ». Paris, Éditions du Cerf, 1985. 
CHIRPAZ, François, L'homme dans son histoire. 
Essai sur Jean-Jacques Rousseau. Un volume 
broché (22.5 X 14 cm) de 166 pages. Coll. « Le 
champ éthique », 11. Genève, Labor et Fides, 
1984. 
CLAUDE, Paul, Les Trois Stèles de Seth. Hymne 
gnostique à la Triade (NH VII, 5). Un volume 
broché (24 X 16 cm) de 129 pages. Coll. 
« Bibliothèque Copte de Nag Hammadi. Sec-
tion « Textes », 8. Québec, Les Presses de 
l'Université Laval, 1983. 
COLLINS, Raymond F., Introduction to the New 
Testament. Un volume relié (24 X 16 cm) de 
449 pages. New York, Doubleday & Company, 
Inc., 1983. 
D E MONLÉON, Jacques, Marx et Aristote. Pers-
pectives sur l'homme. Un volume broché (21 
X 14 cm) de 167 pages. Coll. «Réfléchir». 
Paris, FAC éditions, 1984. 
DUPONT, Jacques, Nouvelles études sur les Actes 
des Apôtres. Un volume broché (21.5 X 
13.5 cm) de 535 pages. Coll. « Lectio Divina », 
118. Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
EN COLLABORATION, Dictionnaire des philosophes. 
Tome 2: K-Z, publié sous la direction de 
Denis HUISMAN. Un volume relié (25 X 16 cm) 
de 2725 pages. Paris, P.U.F., 1984. 
EN COLLABORATION, Le Canon de l'Ancien Testa-
ment. Sa formation et son histoire. Édité par 
Jean-Daniel KAESTLI et Otto WERMELINGER. 
Un volume broché (22.5 X 14.5 cm) de 
399pages. Coll. «Le monde de la Bible». 
Genève, Labor et Fides, 1984. 
EN COLLABORATION, La chrétienté en débat. His-
toire, formes et problèmes actuels. Colloque 
de Bologne, 11-15 mai 1983. Un volume 
broché (23.5 X 14.5 cm) de 136 pages. Coll. 
« Théologies ». Paris, Les Éditions du Cerf, 
1984. 
EN COLLABORATION, Les évêques et la crise éco-
nomique. Un volume broché (21.5 X 14 cm) de 
186 pages. Sherbrooke, Les Éditions de l'Uni-
versité, 1984. 
EN COLLABORATION, Phénoménologie et métaphy-
sique. Publié sous la direction de J.-L. MARION 
et G. PLANTY-BONJOUR. Un volume broché 




EN COLLABORATION, Thomas d'Aquin: Somme 
théologique, tome 2. Un volume relié (23 X 
19 cm) de 827 pages. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1984. 
GALLET, René, G.M. Opkins ou l'excès de pré-
sence. Un volume broché (21 X 14 cm) de 
222 pages. Paris, FAC éditions, 1984. 
GIRARD, Marc, Les Psaumes. Analyse structurelle 
et interprétation. Ps 1-50. Un volume broché 
(24 X 16 cm) de 412 pages. Coll. « Recherches », 
nouvelle série — 2. Montréal, Éditions 
Bellarmin/Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
JANSSENS, Yvonne, Les leçons de Silvanos (NH 
VII, 4). Un volume broché (24 X 16 cm) de 
128 pages. Coll. « Bibliothèque Copte de Nag 
Hammadi ». Section «Textes», 13. Québec, 
Les Presses de l'Université Laval, 1983. 
Jods, Ernest, Poetic Truth and Transvaluation in 
Nietzsche's Zarathustra. A Hermeneutic Study. 
Un volume broché (27.5 X 21.5 cm) de 
108 pages. Montréal, Concordia University, 
1984. 
KASPER, Walter, Le Dieu des chrétiens. Traduit de 
l'allemand par Morand KLEIBER. Un volume 
broché (21.5 X 13.5 cm) de 470 pages. Coll. 
«Cogitatio Fidei », 128. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1985. 
LEFEBVRE, Jean-Pierre et MACHEREY, Pierre, Hegel 
et la société. Un volume broché (17.5 X 
11.5cm) de 128 pages. Coll. «Philosophies», 
4. Paris, P.U.F., 1984. 
MALHERBE, J.-F., Le langage théologique à l'âge 
de la science. Lecture de Jean Ladrière. Un 
volume broché (21.5 X 13.5 cm) de 268 pages. 
Coll. «Cogitatio Fidei», 129. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1985. 
MÉNARD, Jacques E., Le Traité sur la Résurrec-
tion (NH 1, 4). Un volume broché (24 X 
16 cm) de 96 pages. Coll. « Bibliothèque Copte 
de Nag Hammadi». Section «Textes», 12. 
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 
1983. 
MOLTMANN, Elizabeth et MOLTMANN, Jiirgen, 
Dieu, Homme et Femme. Traduit de l'américain 
par Marcelline BRUN-REYNIERS. Introduction 
par Marie-Thérèse VAN LUNEN CHENU. Un 
volume broché (23.5 X 14.5 cm) de 152 pages. 
Coll. « Théologies ». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1984. 
MORIN, Lucien, Éduquer à la paix. Une intro-
duction aux droits de la personne. Un volume 
broché (21 X 14 cm) de 136 pages Québec, 
Les Éditions Saint-Yves Inc., 1985. 
PARAMELLE, Joseph, Philon D'Alexandrie. Ques-
tions sur la Genèse II, 1-7. Avec la colla-
boration de Einzo LUCCHESI. Texte grec, 
version arménienne, Parallèles latins. Inter-
prétation arithmologique par Jacques SESIANO. 
Un volume relié (30 X 21 cm) de 272 pages. 
Coll. « Cahiers d'orientalisme », III, Genève, 
Patrick, CRAMER, éditeur, 1984. 
PARENTEAU, André, La vie religieuse chrétienne, 
Esquisse théologique. 2 : La spiritualité de la 
vie religieuse au rythme de ses saisons histo-
riques. Un volume broché (21.5 X 13.5 cm) de 
184 pages. Coll. «Hier-Aujourd'hui», 23. 
Montréal, Editions Bellarmin/Paris, Éditions 
du Cerf, 1984. 
PASQUIER, Anne, L'Évangile selon Marie (BG, 1). 
Un volume broché (24 X 16 cm) de 116 pages. 
Coll. « Bibliothèque Copte de Nag Hammadi ». 
Section « Textes », 10. Québec, Les Presses de 
l'Université Laval, 1983. 
PESTIEAU, Joseph, Guerres et paix sans état. Un 
volume broché (22.5 X 15 cm) de 132 pages. 
Coll. « Positions philosophiques ». Montréal, 
Éditions de l'Hexagone », 1984. 
PÔGGELER, Otto (Hrsg.) Heidegger, Perspektiven 
zur Dutung seines Werks. Un volume broché 
(19 X 12.5 cm) de 407 pages. Konigstein/Ts, 
Athenàum Verlag, 1984. 
POIRIER, Paul-Hubert, Les Sentences de Sextus 
(NH XII, 1). Fragments (NH XII, 3) suivi du 
Fragment de la République de Platon par Louis 
PAINCHAUD. Un volume broché (24 X 16 cm) 
de 164 pages. Coll. «Bibliothèque Copte de 
Nag Hammadi ». Section «Textes », 11. Qué-
bec, Les Presses de l'Université Laval, 1983. 
POLLOCK, James R. François Genet : The Man and 
his Methodology. Un volume broché (23 X 
16 cm) de 285 pages. Roma, Universita Gre-
goriana Éditrice, 1984. 
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RAHNER, Karl, Le courage du théologien. Un 
volume broché (23.5 X 14.5 cm) de 236 pages. 
Coll. « Théologies », Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1985. 
RATZINGER, Joseph, Les principes de la théologie 
catholique. Esquisse et matériaux. Un volume 
broché (22 X 14 cm) de 445 pages. Coll. 
« Croire et Savoir ». Paris, Téqui, 1982. 
RIES, Julien, Les chemins du sacré dans l'histoire. 
Un volume broché (22 X 13.5 cm) de 277 pages. 
Paris, Éditions Aubier Montaigne, 1985. 
SEVRIN, Jean-Marie, L'Exégèse de l'Ame (NH, 6). 
Un volume broché (24 X 16 cm) de 138 pages. 
Coll. « Bibliothèque Copte de Nag Hammadi ». 
Section « Textes », 9. Québec, Les Presses de 
l'Université Laval, 1983. 
STROUMSA, Gedaliahu A.G., Another Seed: Studies 
in Gnostic Mythology. Un volume relié (24 X 
16 cm) de 195 pages. Leiden, E.J. Brill, 1984. 
SUBLON, Roland, Menteur et prophète. Préface de 
Lucien ISRAËL. Un volume broché (21.5 X 
14.5 cm) de 205 pages. Paris, Desclée de 
Brouwer, 1984. 
VOLPI, Franco, Heidegger e Aristotele. Un volume 
broché (21.5 X 14.5 cm) de 225 pages. Padova, 
Daphne Editrice, 1984. 
VON ALLMEN, Jean-Jacques, Célébrer le salut. 
Doctrine et pratique du culte chrétien. Préface 
de Pierre-Marie GY, o.p. Un volume broché 
(19.5 X 13.5 cm) de 297 pages. Coll. « Rites et 
symboles », 15. Genève, Labor et Fides/Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1984. 
WALKER, Jeremy, The Descent into God. Un 
volume relié (23.5 X 15.5 cm) de 223 pages. 
Kingston and Montreal, McGill-Queen's Uni-
versity Press, 1985. 
Le Prince de Machiavel. Traduction et présentation 
de Gérald ALLARD. Un volume broché (21 X 
14 cm) de 207 pages. Coll. « Philosophie ». 
Québec, Les éditions le Griffon d'Argile Inc., 
1984. 
Les sciences bibliques en Pologne après la guerre 
(1945-1970). Travail collectif sous la rédaction 
de l'abbé Marian WOLNIEWICZ. Varsovie, 
Académie de théologie catholique, 1974. 
Luther : mythe et réalité. Problèmes d'histoire du 
christianisme. Édités par Michèle MAT et 
Jacques MAX. Un volume broché (24 X 16 cm) 
de 122 pages. Bruxelles, Éditions de l'Univer-
sité, 1984. 
Maine de Biran. Œuvres, Tome VI : Rapports du 
physique et du moral de l'homme. (Mémoire 
de Copenhague 1811). Édité par F.C.T. 
MOORE. Un volume broché (21 X 13.5 cm) de 
207 pages. Paris, Librairie philosophique 
J. Vrin, 1984. 
Memoria del sacro e tradizione orale. Atti del 
terzo Colloquio Interdisciplinare del Centro 
Studi Antoniani (Padova, 4-6 gennaio 1984). 
Un volume broché (24 X 17 cm) de 439 pages. 
Padova, Edizioni Messaggero, 1984. 
Philosophies non chrétiennes et christianisme (Col-
lectif). Annales de l'Institut de Philosophie et 
de Sciences morales, éditées par Jacques 
SOJCHER et Gilbert HOTTOIS. Un volume 
broché (24 X 16 cm) de 173 pages. Bruxelles, 
Éditions de l'Université, 1984. 
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